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Zijn er richtlijnen voor  
Nederlandse militairen? 
Hoewel Nederland geen officieel beleid 
kent ten aanzien van bacha bazi, krijgen 
ze wel een aantal dingen mee tijdens de 
voorbereiding op de missie. In dit deel zul-
len we kort ingaan op de primaire taken 
van de Nederlandse militair in Afghanistan, 
het juridische kader en de manier waarop 
Nederlandse militairen werden voorbereid 
op confrontatie met bacha bazi. 
Sinds 2002, na de val van het Taliban re-
gime in 2001 en de installatie van de re-
gering Karzai, participeert Nederland in 
de International Security Assistance Force 
for Afghanistan (ISAF). ISAF opereert met 
instemming van de regering Karzai. Daar-
naast is de missie gebaseerd op een auto-
risatie van de VN-Veiligheidsraad onder 
Hoofdstuk VII van het VN-Handvest.2 
In verschillende VN resoluties wordt ge-
steld dat ISAF ook een rol heeft in het 
beschermen van burgers en mensenrech-
ten. Bijvoorbeeld in Resolutie 20113 ‘reaf-
firming that all parties to armed conflict 
must take all feasible steps to ensure the 
protection of affected civilians, especially 
women, children and displaced persons, 
calling for all parties to comply with their 
obligations under international humanita-
rian and human rights law and for all ap-
propriate measures to be taken to ensure 
the protection of civilians (…)’. 4
Op het Afghaanse conflict is het Humani-
tair Oorlogsrecht van niet-internationaal 
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gewapende conflicten van toepassing. Dit 
bestaat uit twee delen: het Gemeenschap-
pelijk Artikel 3 bij de Geneefse Conventies 
van 1949, aangevuld met het internatio-
nale gewoonterecht dat op niet-internatio-
naal gewapende conflicten van toepassing 
is.5 Wat echter ook geldt is dat we te gast 
waren in een soevereine staat, die voor 
het handhaven van de rechtsorde over 
politiemachten beschikt en die bevoegd-
heden hebben op strafrechtelijk gebied die 
de Nederlandse militairen niet hadden. Dit 
geldt ondanks dat er sprake is van een se-
curity gap6; een van de redenen waarom 
Nederlandse militairen Afghaanse politie-
agenten opleidde. Een casus waar het om 
bacha bazi gaat zal dus in de eerste plaats 
beoordeeld worden naar Afghaans recht. 
Dit is ook hetgeen dat meegegeven is aan 
één van de rotaties van de Police Trainings 
Group in Kunduz door hun commandant 
en de legal advisor: ‘wij Nederlanders met 
de Police Observing Mentoring and Liai-
son taak hebben niet het recht actie te 
ondernemen indien zich activiteiten voor-
doen die tegen de Afghaanse wet zijn. Wel 
is het de taak te kijken hoe de Afghaanse 
politie hiermee omgaat en hen hierop aan 
te spreken en te trainen’. Ondanks deze 
taak had de commandant ook een duidelijk 
standpunt, namelijk ‘mochten jullie ze in 
de daad betrappen dan sta ik achter jullie 
ingrijpen’. Dezelfde commandant heeft tij-
dens het opwerktraject extra aandacht be-
steed aan mogelijke morele dilemma’s. 
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In het vorige nummer van Carré verscheen het eerste deel van dit artikel waarin we de praktijk 
van bacha bazi beschrijven. We bespraken de culturele achtergrond van bacha bazi, de Afghaanse 
wetgeving en de visie van een aantal werknemers van de Afghan National Security Forces op deze 
praktijk. Hieronder beschrijven we hoe Nederlandse militairen reageren wanneer zij geconfronteerd 
worden met dit fenomeen en vragen we aandacht voor de morele dilemma’s die bacha bazi ople-
verde in de militaire praktijk. Want een deel van de naar Afghanistan uitgezonden Nederlandse 
militairen kwamen terug met verhalen over dansjongens, bloemenjongetjes, schandknaapjes of 
chai boys (theejongens); opgemaakte jongens die het hulpje zijn van onder andere politie- en 
legercommandanten en die meer ‘klusjes’ doen dan thee inschenken (in het Perzisch bacha bazi, 
letterlijk: jongensspelen). Deze jongens moeten ook seksuele diensten verrichten.
Iedereen die uitgezonden wordt krijgt in 
de Missie Gerichte Opleiding van de Sec-
tie Cultureel Historische Achtergronden 
en Informatie uitleg over het uitzendge-
bied. Een aantal respondenten geven aan 
niets gehoord te hebben over bacha bazi 
tijdens het opwerktraject voor Afghani-
stan. Anderen geven aan dat zij tijdens de 
Afghanistan lessen wel iets hebben gehad 
over bacha bazi en zij hebben beelden 
gezien van Dancing Boys in Afghanistan. 
Er werden vanuit de Nederlandse defensie 
organisatie geen specifieke richtlijnen mee-
gegeven aan de Nederlandse militair over 
hoe hij diende te handelen ten aanzien van 
bacha bazi. De Defensie organisatie her-
kent de confrontatie met bacha bazi, met 
name wanneer iemand echt getuige is van 
het seksuele misbruik, als een moreel di-
lemma. Dat het gezien wordt als een actu-
eel thema, is een van de redenen waarom 
er ook in de missie in Kunduz aandacht 
aan besteed werd. Dit gebeurde niet alleen 
in het opwerktraject van de Nederlandse 
militairen, maar ook in de training van de 
Afghaanse politieagenten. In de politie-
training kregen de Afghaanse agenten les 
over de procedures van onderzoek van 
seksueel misbruik van vrouwen en kinde-
ren en de Afghaanse wetten die erop van 
toepassing zijn7. 
De vraag blijft hoe de betreffende militai-
ren precies voorbereid werden op de con-
frontatie met bacha bazi en of ze al dan 
niet geacht werden in te grijpen. Door 
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geen richtlijnen mee te geven wordt de 
morele verantwoordelijkheid feitelijk neer-
gelegd bij de individuele militair die met 
deze kwestie en, mogelijk, morele dilemma 
geconfronteerd wordt. Dat vraagt nogal 
wat van de morele competentie van deze 
militairen. Wat wel duidelijk is, is dat de 
Afghaanse wetgeving een leidraad is, waar 
een ieder in Afghanistan zich aan dient te 
houden en die gehandhaafd dient te wor-
den, zo ook de wetgeving met betrekking 
tot seksueel contact met jongens. 
Bacha bazi in de ogen van  
Nederlandse militairen
Eerder is weergegeven hoe Nederlandse 
militairen volgens medewerkers van de 
Afghan National Security Forces die geïn-
terviewd zijn, zouden moeten handelen als 
zij geconfronteerd worden met bacha bazi. 
In deze paragraaf zullen we ingaan op de 
visie van de Nederlandse militair die uitge-
zonden zijn geweest naar Afghanistan en 
beschrijven wat bacha bazi in hun ogen is, 
wat zij hebben ervaren, of zij het zien als 
een moreel dilemma en hoe zij handelden.
Een kolonel vertelt; ‘Wij hadden een dui-
delijk geval in de Afghan Security Guard: 
Gelakte nagels en de hele boel, bijbeho-
rend stemmetje’. Deze goed verzorgde 
jongetjes van een jaar of negen, tien, 
schenken niet alleen thee voor hoge po-
litieofficieren of dansen opgemaakt voor 
oudere mannen, ook worden zij seksueel 
misbruikt, aldus alle Nederlandse respon-
denten. Eén van de Nederlandse militairen, 
een majoor, gaat in op de positieve kant 
voor het jongetje; ‘het is een eer voor 
zo’n jongetje om gekozen te worden, het 
is voor de jongetjes statusverhogend. Ze 
krijgen mooie kleren en worden betaald. 
Het levert dus ook voordelen op voor het 
jongetje in kwestie. Hij moet er dan wel 
wat voor doen, maar ja. Ik kan me voor-
stellen dat het wat minder is wanneer je 
de chaiboy bent van het hele politiebu-
reau, die staan dan ter beschikking van 
de hele groep.’ De meeste respondenten 
geven echter een meer negatieve kijk op 
het gebruik. ‘Na afloop van het feest gaan 
de hotemetoten er met een jongen van-
door en die zetten hem op schoot, plus de 
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rest.’, volgens een van de geïnterviewden 
die gediend heeft in Kandahar en Uruzgan. 
Dit blijft echter vaak slechts bij een ver-
onderstelling; ‘ik heb jongens gezien die 
opgemaakt waren tijdens een feestje en 
aan het dansen, maar het was niet meer 
dan een vermoeden’. Toch zijn er verhalen 
van Nederlandse militairen die dit misbruik 
wel degelijk hebben waargenomen, zoals 
blijkt uit het voorbeeld in de inleiding van 
de respondent die ’s avonds de jongentjes 
hoorde schreeuwen. Ook een Nederlandse 
OMLTer (Operational Observer and Liai-
son Team) die opzoek was naar een luite-
nant van de Afghan National Army, die 
na navraag nog in bed bleek te liggen, 
bevestigt het vermoeden van misbruik: ‘In 
zijn bed? Dus ik van: Nou dat zullen we 
meemaken. Kom we gaan erheen en halen 
hem uit zijn bed. En daar lag hij lepeltje-
lepeltje met de chai boy in bed.’
De Nederlandse respondenten met uitzen-
dervaring in Afghanistan beschreven dat 
de jongetjes een statussymbool zijn voor 
de mannen waarbij zij in dienst zijn. Het 
gebruik zou volgens de Afghanen die deze 
Nederlandse militairen erover gesproken 
hebben voortkomen uit het verschil tussen 
vrouwen en mannen; ‘vrouwen zijn voor 
de voortplanting en mannen voor de lief-
de en het plezier.’ Ook de sterke scheiding 
tussen man en vrouw wordt genoemd 
door Nederlandse militairen als verklaring 
van het gebruik; ‘hoe strenger het geloof 
scheiding tussen mannen en vrouwen af-
dwingt, hoe meer je dit soort dingen ziet.’. 
Een aantal militairen is van mening dat het 
legaal is in Afghanistan, maar de meesten 
weten dat het bij de wet verboden is. Het 
probleem volgens hen is dan ook dat veel 
Afghanen niet kunnen lezen en schrijven 
en daardoor niet op de hoogte zijn van de 
wetgeving. 
De confrontatie met bacha bazi en het 
waargenomen gedrag van de Afghanen 
botst vaak met de waarden van de Neder-
landse militairen, zo ook met de waarden 
van een Nederlandse luitenant-kolonel 
‘Het druist in tegen mijn waarden die in 
de loop van de jaren wel opgerekt zijn, 
maar er zijn grenzen. Zover wil ik niet 
gaan in mijn culturele lenigheid.’ Deze 
confrontatie met bacha bazi kan een di-
lemma met zich meebrengen over hoe te 
handelen, waarin de Nederlandse militair 
moet wikken en wegen tussen, voor hem 
of haar, belangrijke waarden, zoals veilig-
heid, missie doelen en integriteit. Zo ver-
telt een commandant die mee was met 
een PRT team naar een bijeenkomst over 
stroomvoorziening dat er op een gegeven 
moment een jongetje van een jaar of 10 
onder de drugs begon te dansen voor hen; 
‘Hij had allemaal zakdoeken bij zich waar 
hij mee danste en hij gooide die zakdoe-
ken steeds naar ons, van de tolk begrepen  
we dat we die zakdoeken weer terug 
moesten gooien (...) De tolk gaf aan dat 
degene die de meeste zakdoekjes krijgt 
uiteindelijk met het jongetje mee mocht. 
(...) ik kreeg nu plotseling alle zakdoekjes 
toegeworpen. Ik vond dit een ongemak-
kelijke situatie en heb via de tolk aan-
gegeven dat ik hun cultuur respecteerde 
maar dat dit niet de manier is waarop 
wij met kinderen omgaan. Gelukkig is dit 
goed gegaan, de zaken konden gewoon 
doorgaan. Persoonlijk voelde ik me best 
wel machteloos, iedere actie die je doet 
heeft grote gevolgen maar wat mij betreft 
ging het veel te ver.’ Ook in de situatie die 
eerder werd geschetst, waarin een OML-
Ter een Afghaanse luitenant vond met 
een jongetje in zijn bed, geeft de marinier 
duidelijk aan dat het voor hem persoonlijk 
te ver ging ‘potverdomme dat is toch niet 
het gebeurt. Ook anderen weten duidelijk 
wanneer zij wel zouden ingrijpen, name-
lijk als ‘hij begint te viespeuken waar ik 
bij ben, dan zeg ik er natuurlijk wel wat 
van’ of ‘als je ziet dat iemand mishandeld 
wordt of als je er eentje ziet hangen voor 
schut naast de toren, bebloed omdat ze 
iets te hard romantisch bezig zijn geweest, 
dan kun je het noemen onder zie je dit 
bloed? Doe normaal! Het ventje gaat nu 
naar de ziekenboeg en die zie je niet meer 
terug. Ga je eigen thee maar zetten’. Som-
mige waren zich echter niet bewust van 
hun eigen morele grenzen, totdat er naar 
gevraagd werd in het interview. Een enke-
ling geeft aan nooit in te zullen grijpen. 
Toch zijn er gevallen bekend waarbij de 
Nederlandse militairen of hun coalitiepart-
ners hebben ingegrepen, bijvoorbeeld in 
het geval waarbij een kapitein optrad als 
force protection van de Amerikanen: ‘Op 
een gegeven moment kregen wij een be-
richt door dat er ergens op een politiepost 
een chai boy aanwezig was. We zijn daar 
heen gegaan en op dat moment dacht ik 
echt dat die Amerikaanse officier daar 
iemand zou executeren (...) we hadden 
hem op heterdaad betrapt dat hij daar 
ook echt een jongetje had. Ik dacht echt 
dat het gebeurd was met die commandant 
(...) ik vond het natuurlijk goed dat die 
jongen daar werd weggehaald en terug-
gebracht naar zijn familie.’ Echter, liep het 
in sommige gevallen niet goed af met de 
jongetjes die wegens het schenden van de 
familie eer vermoord werden, zoals bleek 
uit de morele dilemma’s die door Neder-
landse militairen tijdens de ethieklessen ter 
sprake zijn gebracht.
Een aantal militairen ervaart bacha bazi als 
een shock wanneer zij het tegenkomen. 
Dit komt niet alleen omdat het botst met 
hun persoonlijke waarden, maar ook om-
dat zij er niet op voorbereid waren, omdat 
er in de pre-deployment training voor 
Afghanistan in eerste instantie weinig aan-
normaal met zo’n kind?’, maar hij zich er-
bij neerlegt omdat het ‘in hun perceptie 
wel normaal is’ en ‘het hun cultuur is’ dus 
‘dan trek je toch die deur achter je dicht, 
want wat kun je anders? Je kunt moei-
lijk die vent uit zijn bed trekken, maar 
dat zijn wel van die momenten dat je dat 
heel graag zou willen…’. Dit is een veel 
gehoorde verklaring voor het gebruik en 
de reden waarom Nederlandse militairen 
niet interveniëren in de situatie; ‘het is 
daar een gewoonte, een fact of life. Het 
is hun cultuur. Daar ga ik in mijn eentje 
niets aan veranderen’. ‘Je moet je wes-
terse bril naast je neerleggen’, aldus een 
luitenant der mariniers. In deze verklarin-
gen van Nederlandse militairen waarom 
zij niet interveniëren, klinkt aan de ene 
kant een cultureel en ethisch relativistisch 
standpunt door, terwijl anderen aangeven 
te maken hebben gehad met morele blind-
heid. Het in eerste instantie ‘rare’ gebruik, 
wordt door de militairen na verloop van 
tijd onder de noemer cultuur, als steeds 
normaler gezien: ‘Het gekke is wel dat het 
steeds normaler wordt, wat we mission 
creep noemen (...) zeker aan het eind van 
de 6 maanden ga je je toch steeds meer 
aanpassen of assimileren aan de lokale 
gebruiken’ en ‘we hadden het er vrijwel 
nooit over, je raakt er aan gewend.’ 
Naast de waarde ‘respect voor cultuur’ zijn 
er andere waarden die aangegeven wor-
den als reden om niet in te grijpen; de vei-
ligheid van de eigen mensen, behoud van 
de goede relaties met deze vaak machtige 
mannen, zoals leger- en politiecomman-
danten in het missiegebied en het belang 
van de missie. ‘Je moet je wel even over 
een bepaalde grens heen zetten. Je moet 
wel denken: “Oké dit is echt te smerig 
voor woorden maar hij is wel de politie-
commandant die jurisdictie heeft in dit 
gebied en ik wil echt wel dingen weten... 
dus niet aan dat kleine jongetje denken, 
niet doen! En we gaan gewoon zaken 
doen met die agent.’ Donderdagavond 
leren sommige Nederlandse militairen ken-
nen als een avondje ‘waarbij ze blijkbaar 
allemaal recht op elkaar hebben’, maar 
ook hier bemoeien zij zich niet mee: ‘daar 
moet je je niet mee bemoeien, zeker niet 
als je maar met zijn drieën of vieren bent. 
Het is iets anders als je met 100 man bent 
dan zou je er waarschijnlijk iets van zeg-
gen... Misschien is het ook wel anders als 
we dat zien gebeuren op ons kamp, want 
dan zijn zij in jouw omgeving en nu ben jij 
in hun omgeving. Je hebt taken met hen 
samen en de omstandigheden waren ook 
dreigend dus wil je de verhoudingen niet 
verstoren’. Hierin geeft de militair duide-
lijk zijn grens aan, namelijk de plek waar 
dacht aan werd besteed; ‘Tijdens de MGI 
(Missie Gerichte Opleiding) hebben we het 
trouwens helemaal niet over dit onder-
werp gehad. Wat tijdens die opleiding wel 
naar voren kwam was dat we de lokale 
cultuur moeten respecteren.’ Vervolgens 
wordt het voor een aantal een moreel di-
lemma, omdat men twijfelt over wat de 
beste manier is hiermee om te gaan. In 
de ethiekles verzorgd door één van de 
commandanten van de Police Training 
Group Kunduz kwam één van de kapiteins 
hiermee naar voren. Hij had dit dilemma 
eerder ervaren in een ander deel van Af-
ghanistan en had voor deze missie graag 
gezien dat er vanuit de defensie organi-
satie richtlijnen werden meegegeven over 
hoe om te gaan met de confrontatie met 
bacha bazi. Vandaar dat er volgens één 
van de geïnterviewde militairen, die Base 
commandant was, er voor hen dus maar 
één manier was, namelijk te handelen van-
uit ‘gezond boeren verstand. Omdat er 
niet ergens specifiek omschreven staat hoe 
we hier (met het fenomeen bacha bazi) 
mee om moeten gaan, ben ik er al tijdens 
het opwerktraject met collega’s over in 
gesprek gegaan.(…) Wat we te alle tijde 
wilden voorkomen is dat er in de pers een 
item zou komen. Als stelregel hebben we 
in de Standard Operating Procedures en 
Standard Operating Instructions van het 
Multinational Base Tarin Kowt laten op-
nemen dat minderjarigen niet welkom zijn 
op MNBTK. Vervolgens hebben we OMLT 
verzocht bij de ANA en ANP er op toe te 
zien dat ook daar geen kinderen het kamp 
op kwamen.’ 
Ook aan het eind van de missie, in het 
afwikkeltraject wordt er vanuit de orga-
nisatie weinig gedaan met de ervaringen 
van de Nederlandse militairen met betrek-
king tot bacha bazi. Het opwerktraject, 
de debriefing en het nazorgtraject is vol-
gens een aantal militairen niet gericht op 
het werkzaam zijn in andere culturen. ‘Al 
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je bestaande normen en waarden komen 
daar op losse schroeven te staan (...) Daar 
moet je op voorbereid zijn (...) Het is heel 
zwaar, het is ook omgaan met je eigen 
normen en waarden in een totaal andere 
cultuur. Je moet continu cultureel bewust 
zijn. Wat ik slecht vond was dat daar ook 
helemaal niet meer over gesproken wordt; 
er is geen debriefing.’
Conclusie
In Afghanistan is bacha bazi een bekend 
gebruik. Het is ook bekend onder een 
groot deel van de Nederlandse militairen 
die er uitgezonden zijn geweest. De Defen-
sie organisatie beperkt zich echter tot het 
aanstippen van het gebruik in het opwerkt-
raject. Dit zou één van de redenen kunnen 
zijn dat de Nederlandse militair zich in een 
onzekere situatie bevindt als hij met dit 
gebruik, dat sommige militairen zelfs als 
shock ervaren, geconfronteerd wordt. 
De militairen in dit onderzoek noemen ba-
cha bazi als cultureel en moreel kritische 
situatie als er gevraagd wordt naar gedrag 
van de lokale bevolking in Afghanistan 
wat door hen ervaren is als conflicterend 
met hun persoonlijke morele waarden. 
Een aantal militairen herkent het als een 
moreel dilemma, maar ze kunnen niet hel-
der aangeven welke waarden er precies 
botsen. Vaak worden vooral de waarden 
zoals veiligheid en respect voor de cultuur 
benoemd, de waarden die pleiten voor niet 
ingrijpen. De persoonlijke waarden van de 
militair die op het spel staan, hierbij zou je 
kunnen denken aan humaniteit en licha-
melijke integriteit van het jongetje, worden 
maar door een enkeling benoemd. Op het 
moment dat het niet helder is waar het di-
lemma precies uit bestaat, wordt in feite de 
morele dimensie niet herkend. Hierdoor is 
het dan nog moeizamer om bewust op een 
moreel verantwoorde wijze een afweging 
te maken, waarna de individuele militair 
zowel naar zichzelf als naar anderen ver-
antwoording af kan leggen. 
Er wordt door zowel de organisatie als door 
de militairen gesproken over bacha bazi als 
een gebruik dat diep geworteld is in de cul-
tuur en gezien als sociale norm. Dit blijkt 
echter niet geheel juist, ondanks de lange 
geschiedenis en algemene bekendheid is 
het vanuit religieus en juridisch oogpunt 
verboden en zijn er ook Afghanen die zich 
publieke uitspreken en inzetten tegen ba-
cha bazi. De reden die door veel militai-
ren werd gegeven om niet in te grijpen in 
deze situatie, ‘het is cultuur’, is cultureel en 
ethisch relativistisch. Daarnaast geven ze 
aan dat zij dit niet alleen kunnen verande-
ren en daarom niks ertegen ondernemen. 
Het cultuur en ethisch relativistische stand-
punt is onhoudbaar, culturen zijn immers 
niet statisch.
Het niet herkennen van bacha bazi als een 
morele kwestie of het als normaal gaan 
zien (normvervaging of moreel afstand 
nemen) kun je zien als een vorm van co-
ping; het kunnen omgaan en leren leven 
met deze situatie.8 Het gevaar van morele 
blindheid ligt dan echter op de loer, de mo-
rele dimensie van situaties en de waarden 
die daarin meespelen worden niet erkend, 
wat het lastig maakt om een bewuste 
keuze te maken waarover je kunt com-
municeren en verantwoording kunt afleg-
gen. Ofwel, de militair is in dat geval niet 
in staat om moreel competent te handelen. 
Dit geldt ook voor de Defensie organisatie, 
die geen richtlijnen meegeeft aan de des-
betreffende militair, waardoor het lijkt of 
zij op deze manier de verantwoordelijkheid 
verschuift naar de militairen. Richtlijnen 
alleen zijn niet de oplossing, het gaat ook 
om het blijven versterken van de morele 
competentie van militairen, iedere situatie 
is immers anders en er blijft altijd een grijs 
gebied. Richtlijnen kunnen militairen wel 
ondersteunen als zij geconfronteerd wor-
den met een situatie waarin zij waarnemen 
dat iemand seksueel contact heeft met een 
kind. Als zij dit zien, vindt de Defensie or-
ganisatie de integriteit van het lichaam van 
het jongetje dan zo waardevol dat zij zou 
willen dat militairen ingrijpen? Of zijn er 
andere waarden waar meer belang aan ge-
hecht wordt door de Defensie organisatie 
die ervoor pleiten dat militairen beter niet 
in kunnen grijpen?
De Defensie organisatie heeft een zorg-
plicht naar haar personeel en dient ervoor 
te zorgen dat zij goed voorbereid aan een 
missie beginnen. Wij willen pleiten voor 
informatie, communicatie, richtlijnen en 
steun, voor, tijdens en ook na de missie 
met betrekking tot allerlei mogelijke cultu-
reel kritische situaties en morele dilemma’s 
die ontstaan in relatie tot uitingen van cul-
turele verschillen en morele waarden van 
de lokale bevolking in het uitzendgebied 
als ook van de coalitiepartners. 
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